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‌چکیده
 ثش یلیتحو اػتشع وبّؾ یساػتب دس ی تَلذ پشاػتشع اػت. ظُ ًَصاداى، اص لحظِ ّبی ٍي : صًذگی ًَصاداى ًبسع ثؼتشی دس ثخؾ هشالجتزمینه و هدف
ای ثب ػِ ٍ  فیضيَلَطيه ًَصاداى ًبسع ثِ هشالجت خَؿِّبی  ّذف اص ايي هغبلؼِ، تؼییي ٍ همبيؼِ پبػخ .گشدد یه ِیتَك یا خَؿِ هشالجت ًَصاداى ايي
 ثبؿذ. پٌح پشٍػیدش غیشتْبخوی هی
 ًَصاداى ظُيٍ یّب هشالجت ثخؾ دس یثؼتش ًبسع ًَصاد 13 ؿبهل پظٍّؾ خبهؼِ .ثَديه وبسآصهبيی ثبلیٌی هتمبعغ تلبدفی  ايي هغبلؼِ: بررسیروش 
 اوؼیظى اؿجبع هیضاى ٍ تٌفغ تؼذاد للت، ضشثبى تؼذاد ٍ گشفتٌذ لشاس یا هشحلِ پٌح ٍ یا هشحلِ ػِ ای خَؿِ هشالجت تحت وِ ثَدًذ یّفتگ 23 ػي دس
 اًدبم ؿذ. 0/50دس ػغح هؼٌی داسی  01ATATSّب ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس  تدضيِ ٍ تحلیل دادُ .ؿذ یشیگ اًذاصُ خَى
، 79/25ثِ تشتیت  ای هشحلِای ػِ  ای دس گشٍُ هشالجت خَؿِ : ًتبيح ًـبى داد هیبًگیي هیضاى اؿجبع اوؼیظى دس لجل، حیي ٍ ثؼذ اص هشالجت خَؿِها یافته
، 451/77، 051/16 ای هشحلٍِ پٌح  941/79، 941/09، 641/62، ضشثبى للت ثِ تشتیت 79/56، 79/49، 79/86 ای هشحلٍِ پٌح  79/48، 79/23
ثَدُ اػت وِ توبهی  94/84، 84/16، 94/01 ای هشحلٍِ پٌح  74/17، 84/78، 15/86ثِ تشتیت  ای هشحلِای ػِ  ٍ تؼذاد تٌفغ دس هشالجت خَؿِ451/56
دس هدوَع  ٍ )>P 0/50ّبی فیضيَلَطيه دٍ هذاخلِ يبفت ًـذ ( داسی ثیي هیبًگیي پبػخ هَاسد دس هحذٍدُ عجیؼی لشاس داؿتٌذ. تفبٍت آهبسی هؼٌی
 ای سا لبثل لجَل للوذاد ًوَد. تَاى ّش دٍ هشالجت خَؿِ هی
ثشای ًَصاداى  ای هشحلِای ػِ  سا ّوبًٌذ هشالجت خَؿِهشحلِ ای هتـىل اص پٌح  تَاى هشالجت خَؿِ ثب تَخِ ثِ ًتبيح ايي هغبلؼِ هی : یکل یریگ جهینت
 ای وِ ٍضؼیت پبيذاسی داسًذ، پیـٌْبد ًوَد. ّفتِ 23ًبسع 
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ّبی ػلن پضؿىی، ٌَّص تَلذ ًَصاداى  پیـشفتثب ٍخَد 
ًبسع ثِ ػٌَاى يىی اص هـىلات ثضسي دس خبهؼِ هب 
 73. تَلذ صٍدسع ثِ ػٌَاى تَلذ پیؾ اص )1(اػت هغشح
هیضاى  ثِ عَسيىِ )2(اػت ّفتِ حبهلگی تؼشيف ؿذُ
ؿذُ صًذُ ثشآٍسد  ّبیدسكذ تَلذ 21/9ؿیَع آى دس ايشاى 
 دس ًَصاداى ًبسع ثذىّبی  دػتگبُتوبم اگش چِ . )3(اػت
ثٌبثشايي  اًذ. تىبهل ًیبفتِ اهب ون ٍ ثیؾ ّؼتٌذفؼبل 
ظیوی ثشای ثشلشاسی ػبصهبًذّی ػلجی سفتبسی ٍ خَدتٌ
ًَصاداى ًبسع عی دٍسُ  .)4(يه ًَصاد ًبسع ػخت اػت
هْوی اص تىبهل خَيؾ هتَلذ ؿذُ ٍ دس هحیغی ثؼیبس 
گیشًذ. ػش ٍ  هتفبٍت ثب سحن هبدس تحت هشالجت لشاس هی
ًبهٌبػت ٍ دػتىبسی ٍضؼیت كذای صيبد، ًَس، تغییش 
شات صيبًجبسی ثش پیبهذّبی هوىي اػت اث ،ثیؾ اص حذ
. سٍيىشد )5(هذت ًَصاداى داؿتِ ثبؿذ  تىبهلی عَلاًی
اص هحیظ داخل سحن ػؼی داسد  ثب تملیذ هشالجت تىبهلی
صای هحیغی وِ ًَصاد ًبسع دس آى لشاس  تٌؾبی ّ هحشن
فضبی سحن ثشای ؿجیِ وبّؾ دادُ ٍ هحیغی سا  گیشد هی
. ثِ حذالل سػبًذى دػتىبسی ًَصاد )6(اٍ فشاّن ًوبيذ
هَسد ّبی خَاة ًَصاداى  ؿَد دٍسُ ًبسع هَخت هی
صاداى اًشطی ووتشی ثِ ايي تشتیت ًَ لشاس گشفتِ ٍ حوبيت
اػتفبدُ ًوَدُ ٍ سؿذ ثْتشی داؿتِ ثبؿٌذ. اػتشاتظی هذًظش 
ّوضهبى اًدبم دادى  ؿبهل ثبؿذ وِ ای هی هشالجت خَؿِ
ّبی  الذاهبت هشالجتی ثِ خبی اًدبم دادى آًْب دس صهبى
ػیي حبل   . دس)5(ؿَد تؼشيف هی ٍ ثب فبكلِ صيبد هختلف
ّبی هؼوَل دس  ثٌذی هشالجت ثٌذی وشدى يب صهبى خَؿِ
، ثب اؿجبع اًذ تش هتَلذ ؿذُ ثب ػي خٌیٌی پبيیي ی وًَِصاداً
ّبی سفتبسی هشثَط ثِ اػتشع  تش، پبػخ اوؼیظى پبيیي
 .)7،8(هٌفی ّوشاُ ثَدُ اػتّبی اػتشع  خثیـتش ٍ پبػ
ٍ ّوىبساى ًـبى داد هیبًگیي ضشثبى  itsloHی  هغبلؼِ
ای پغ اص  للت ًَصاداى ًبسع دس عی هشالجت خَؿِ
ثِ ای پغ اص اػتشاحت  خًَگیشی ًؼجت ثِ هشالجت خَؿِ
يبثذ دس حبلی وِ ٍضؼیت  افضايؾ هیعَس هؼٌی داسی 
ای پغ اص اػتشاحت ٍ  خَاة ٍ ثیذاسی دس هشالجت خَؿِ
. دس )8(سدای پغ اص خًَگیشی تفبٍتی ًذا هشالجت خَؿِ
هغبلؼِ ديگشی ًـبى دادُ ؿذ ّیچ تفبٍتی دس ٍضؼیت 
خَاة ٍ ثیذاسی ثیي خًَگیشی ثِ دًجبل اػتشاحت ٍ 
ای ٍخَد ًذاسد.  خًَگیشی ثِ دًجبل هشالجت خَؿِ
للت ثیي داسی دس تغییش ضشثبى  ّوچٌیي ّیچ تفبٍت هؼٌی
 .)9(دٍ ٍضؼیت هزوَس يبفت ًـذ
ثب تَخِ ثِ ػیش كؼَدی هیضاى تَلذ پیؾ اص هَػذ ٍ اثشات 
ای  ػَء آى ثش پیبهذّبی وَتبُ ٍ ثلٌذ هذت هشالجت خَؿِ
تَكیِ ؿذُ وبّؾ اػتشع ساّىبس  يه ثِ ػٌَاى
اػتفبدُ اص اًَاع هختلف هشالجت اص آًدبيی وِ . )1،9،01(اػت
يىذيگش ثِ  ّب ثب ای ٍ چگًَگی تشویت هشالجت خَؿِ
ّوچٌیي ثشسػی ٍاوٌؾ ٍ ، )11(ذُ اػتخَثی ؿٌبخٌِ ًـ
، )8(اػتؿذُ تأویذ ًیض ای  ًَصاداى عی هشالجت خَؿِ
سػذ. دس  هغبلؼِ دس ايي صهیٌِ ضشٍسی ثِ ًظش هیاًدبم 
هشٍس ٍػیغ هتَى داخلی ٍ خبسخی هغبلؼبت ثؼیبس 
ذ وِ دس ای يبفت گشدي هؼذٍدی دس ساثغِ ثب هشالجت خَؿِ
 هشحلِای ؿبهل چْبس  توبم ايي هغبلؼبت، هشالجت خَؿِ
گیشی دسخِ  گیشی دٍس ؿىن، اًذاصُ تؼَيض پَؿه، اًذاصُ
لزا  .)7،9،21(ثغلی ٍ هشالجت دّبًی ثَدُ اػت  حشاست صيش
ّبی  سٍؽای ثب  ّیچ اعلاػبتی دس صهیٌِ هشالجت خَؿِ
غیشتْبخوی ثب تؼذاد ووتش ٍ ثیـتش ّوچٌیي هتفبٍت ٍ 
ثبؿذ.  اى ًبسع دس دػتشع ًویثشسػی آػتبًِ تحول ًَصاد
ّبی  ّذف اص ايي هغبلؼِ تؼییي ٍ همبيؼِ تغییشات پبػخ
فیضيَلَطيه (تؼذاد ضشثبى للت، تؼذاد تٌفغ ٍ هیضاى 
اؿجبع اوؼیظى خَى) ًَصاداى ًبسع ثؼتشی دس پبػخ ثِ 
 ثبؿذ. غیشتْبخوی هی ثخؾای ثب ػِ ٍ پٌح  هشالجت خَؿِ
 
‌روش‌بررسی‌
وبسآصهبيی ثبلیٌی هتمبعغ تلبدفی ثب پظٍّؾ حبضش يه 
ثَد وِ دس هشوض آهَصؿی دسهبًی  1:1ًؼجت تخلیق 
 الضّشا ٍاثؼتِ ثِ داًـگبُ ػلَم پضؿىی تجشيض اًدبم گشفت.
ًَصاداى ًبسع ثؼتشی دس ثخؾ ؿبهل خبهؼِ پظٍّؾ 
ّبی ٍيظُ ًَصاداى هشوض آهَصؿی دسهبًی الضّشاء  هشالجت
 23، ػي دس هَلغ تَلذ ّفتِ 03-23 . ػي خٌیٌیثَد تجشيض
 13
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ًذاؿتي ، گشم 0001الل ٍصى ، حذدس ٌّگبم هغبلؼِّفتِ 
دػتَس گبٍاط تَػظ داسا ثَدى ّبی هبدسصادی،  ًبٌّدبسی
، ًوشُ تٌفؼی ٍضؼیتهٌغ تغییش ػذم ، پضؿه هؼبلح
 7يب ثبلاتش اص  7گبس دلیمِ پٌدن تش يب هؼبٍی پٌح ٍ آپ پبيیي
 ّبی ٍسٍد ثِ هغبلؼِ ثَدًذ. اص هؼیبس
  ديؼتشع تٌفؼی صهبًی سديبثی ؿذتتٌفؼی ثشای  ی ًُوش
 ؿبهل ًَصاداى صيش- داسدتٌفغ خَدثخَدی  ًَصادوِ 
ٍ  senwoDايي ًوشُ تَػظ  هفیذ اػت. -PAPC
خضء  6ای اص  اسائِ ؿذُ ٍ هدوَػِ 0791ّوىبساى دس ػبل 
 یذگیتَوـ، ظىیثِ اوؼ بصیً، تؼذاد تٌفغ، اسصيبثی تٌفؼی
 ٌِیدس ػوغ لفؼِ ػ یتٌفؼ یكذاّب، ًبلِ، یتٌفؼ ػضلات
 2ای ثیي كفش تب  ثبؿذ وِ ّش خضء ًوشُ ی هیًبسػٍ 
 .)31(ثبؿذ لبثل لجَل هی 5ُ تٌفؼی صيش گیشد. ًوش هی
ػوی، خًَشيضی داخل ثغٌی  ًَصاداًی وِ دچبس ػپتی
ؿذًذ، ًیبص  ًٍتشيىَلاس هی ٍ لىَهبلاػی پشی 4 ٍ 3ولاع 
ثِ تَْيِ هىبًیىی يبفتِ يب افت پبيذاس هیضاى اؿجبع اوؼیظى 
خَى، ضشثبى للت ٍ تؼذاد تٌفغ اص هحذٍدُ عجیؼی سا 
 .ؿذًذدادًذ، اص هغبلؼِ خبسج  ًـبى هی
پظٍّؾ ًوًَِ گیشی ثِ سٍؽ دسدػتشع اًدبم دس ايي 
ّب ثب اػتفبدُ اص  ّب ثِ گشٍُ گشفت، ػپغ اختلبف ًوًَِ
حدن  گشفت.اًدبم ّبی خبيگـتی  سٍؽ تلبدفی ثلَن
ثشای تؼییي  ًوًَِ ثشاػبع هغبلؼِ پبيلَت ثشآٍسد ؿذ.
حدن ًوًَِ، اعلاػبت اٍلیِ ؿبهل هیبًگیي ٍ اًحشاف 
ّبی ضشثبى للت ٍ  خقهؼیبس تغییشات دسٍى گشٍّی ؿب
هیضاى اؿجبع اوؼیظى خَى ثِ ػٌَاى هتغیشّبی اكلی 
ًَصاد ثذػت  6اػبع يه ًوًَِ همذهبتی ؿبهل  هغبلؼِ ثش
اػبع  تَخِ ثِ پیچیذُ ثَدى عشح هغبلؼِ، اثتذا ثش آهذ. ثب
تغییشات هضثَس اًذاصُ اثش هَسد ًیبص ثشای تؼییي حدن 
اػبع هیبًگیي، اًحشاف هؼیبس ٍ ّوجؼتگی ثیي  ًوًَِ ثش
 REWOPGّب ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس  گیشی اًذاصُ
 حدن ٍ دلت ضاىیه ييـتشیث ثِ یبثیدػت یثشاهحبػجِ ؿذ. 
 هحبػجبت یثشا) 0/72( اثش اًذاصُ همذاس ييووتش ًوًَِ،
%، 59ثب دس ًظش گشفتي اعویٌبى  .ؿذ اػتفبدُ ًوًَِ حدن
تىشاس اًذاصُ ثبس ٍ ػِ سٍؽ هشالجت دٍ %، 08تَاى آصهَى 
هَسد ثشای ّش  72حذالل حدن ًوًَِ هَسد ًیبص  ،گیشی
 13% سيضؽ ثِ 51گشٍُ ثشآٍسد ؿذ وِ ثب دس ًظش گشفتي 
ًوًَِ ثشای ّش گشٍُ  13ًَصاد افضايؾ دادُ ؿذ ٍ تؼذاد 
 اًتخبة ؿذ.
پظٍّـگش پغ اص وؼت هدَص اص وویتِ اخلاق داًـگبُ 
 ثب وذ TCRIػلَم پضؿىی تجشيض ٍ ثجت هغبلؼِ دس ػبيت 
ی ثب هؼئَلیي ، ّوبٌّگ5N513850203102 TCRI
ّبی  ًبهِ آگبّبًِ اص ٍالذيي، ًوًَِ ٍ وؼت سضبيتهشثَعِ 
هغبلؼِ ؿبهل ًَصاداًی وِ هؼیبسّبی ٍسٍد ثِ هغبلؼِ سا داسا 
ؿیفت ػلشوبسی هَسد پظٍّؾ لشاس داد، ثِ  ثبؿٌذ، دس هی
هـخلبت  -ايي كَست وِ اثتذا لؼوت اٍل چه لیؼت
ثب اػتفبدُ اص پشًٍذُ ًَصاد تىویل گشديذ،  -فشدی ًَصاد
گشفت،  ػپغ ثب تَخِ ثِ گشٍّی وِ ًَصاد دس آى لشاس هی
ای تَػظ يه پشػتبس ثب هذسن  ّبی هشالجت خَؿِ ًَثت
. دس ّش ًَثت ثؼذ اص )1ًوَداس وبسؿٌبػی اخشا ؿذ (
دلیمِ اػتشاحت ثشای ًَصاد، لجل اص ؿشٍع  03اختلبف
دٍ دٍسثیي ؿذ. وبس، ًوشُ تٌفؼی ٍی هحبػجِ ٍ ثجت 
يىی هتوشوض ثش  2371CP nonaCفیلوجشداسی هذل 
ًَصاد ثِ هٌظَس اسصيبثی تؼذاد تٌفغ ٍ ديگشی هتوشوض ثش 
ثِ  )0061 S omisaMهذل(كفحِ دػتگبُ هبًیتَس 
هٌظَس اسصيبثی هؼیبسّبی فیضيَلَطيه (ؿبهل تؼذاد ضشثبى 
ّش دٍ . للت ٍ هیضاى اؿجبع اوؼیظى خَى) ًلت ؿذ
دٍسثیي ثِ عَس ّوضهبى دٍ دلیمِ لجل اص ؿشٍع هشالجت 
عی هشالجت دس فیلوجشداسی  ٍ ای سٍؿي ؿذًذ خَؿِ
 يبفت.  هیاداهِ  آى ای ٍ دٍ دلیمِ ثؼذ اص اتوبم خَؿِ
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ًَصاداًی وِ اص هغبلؼِ خبسج 
 )n;0ؿذًذ (
 )n;13ّفتِ ػي داؿتٌذ ( 23ثؼتشی ثَدُ ٍ  UCINًَصاداى ًبسػی وِ دس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 َب َب بٍ گريٌ وحًٌ تخصيص ومًوٍ: 1ومًدارضمبرٌ 
 
هشحلِ ای ؿبهل ػِ  دس يه ًَثت هشالجت خَؿِ
اًذاصُ  ّفت) هتـىل اصيی صا اػتشعغیشتْبخوی (اهتیبص 
اهتیبص)، تؼَيض هحل  2(صيش ثغلی حشاست   گیشی دسخِ
 3(ٍضؼیت اهتیبص) ٍ تغییش  2( هتشی اوؼی پشٍة پبلغ
ای ؿبهل پٌح  ٍ دس ًَثت ديگش؛ هشالجت خَؿِ اهتیبص)
 ػیضدُ) هتـىل اصيی صا اػتشعغیشتْبخوی (اهتیبص هشحلِ 
اهتیبص)، تؼَيض  2(صيش ثغلی گیشی دسخِ حشاست  اًذاصُ
 3ٍصى وشدى ( اهتیبص)، 2هتشی ( اوؼی هحل پشٍة پبلغ
اًدبم  اهتیبص) 3تغییش پَصيـي (اهتیبص) ٍ  3اهتیبص)، گبٍاط (
ؿذ ّبی ثجت ؿذُ ثبصًگشی  ، فیلنوبس گشفت. ثؼذ اص اتوبم
(تؼذاد ضشثبى للت، تؼذاد تٌفغ ّبی فیضيَلَطيه  ٍ پبػخ
توبم  ؿذًذ.اسصيبثی  ٍ هیضاى اؿجبع اوؼیظى خَى)
ّب ثِ تخلیق تلبدفی ًوًَِ
 )n;13ّب (گشٍُ
 
ای ػِ ًَصاداًی وِ هشالجت خَؿِ
 ای دسيبفت وشدًذ هشحلِ
 )n;61(
 
ای ًَصاداًی وِ هشالجت خَؿِ
ای دسيبفت وشدًذ پٌح هشحلِ
 )n;51(
 ػبػتی 42دٍسُ پبوی  ػبػتی 42دٍسُ پبوی 
 
ای ًَصاداًی وِ هشالجت خَؿِ
ای دسيبفت وشدًذ ػِ هشحلِ
 )n;61(
 
ای ًَصاداًی وِ هشالجت خَؿِ
ای دسيبفت وشدًذ پٌح هشحلِ
 )n;51(
 
 )n;13ّب (آًبلیض دادُ
 هتمبعغ
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ٍ داسای وذ يىؼبى   لیؼت هحمك ػبختِ دس چه اعلاػبت
ای ػِ  هیضاى اػتشع هشالجت خَؿِ .)01(ثب فیلن ثجت ؿذ
 اػتشعثشاػبع همیبع ای  هشحلٍِ پٌح ای  هشحلِ
 rossertS tnafnI latanoeN(  ًَصاداى ًبسع ٍسّبیآ
سٍؽ هَسد اػتفبدُ ًَع ثب تَخِ ثِ  ٍ SSIN(: elacS
 اػت.ؿذُ هحبػجِ 
لیؼت ثب اػتفبدُ اص سٍايی  لاصم ثِ روش اػت سٍايی چه
ًفش اص اػضبی ّیئت ػلوی  ًظشخَاّی اص دٍُ ثب هحتَا 
ًظشات آًْب هذ ٍ  اًدبم ؿذداًـگبُ ػلَم پضؿىی تجشيض 
. ثشای تؼییي پبيبيی چه لیؼت اص ثشسػی ًظش لشاس گشفت
گشاى ثب اػتفبدُ اص وبپب وَّي ثِ كَست  تَافك هـبّذُ
 گش اػتفبدُ ؿذ. ًَصاد تَػظ دٍ هـبّذُ 6هـبّذُ ّوضهبى 
 ثَد. 0/89گشاى دس ول  ثیي هـبّذُ اسصؽ پبيبيی
ّب ثب اػتفبدُ اص هیبًگیي (اًحشاف هؼیبس) خلاكِ  دادُ
 -ولوَگشٍف آصهَىؿذًذ. ثشای ثشسػی ًشهبلیتی اص 
 اػتفبدُ ؿذ.  )S-K( شًٍَفیاػو
 yrraCغ حبضش اثش گشٍُ، اثش دٍسُ ٍ اثشدس عشح هتمبع
ثب ) ledoM dexiM( ثب اػتفبدُ اص تحلیل آهیختِ revO
(ثب اػتفبدُ اص هؼیبس  )1(RAاًتخبة ػبختبس وَاسيبًغ 
 mumixaM detcirtseR(سٍؽثِ ) ٍ CIA
تحلیل ؿذ. هتغیشّبی  )LMER: doohilekiL
. ثشای ؿذهخذٍؿگش دس هذل ٍاسد ؿذُ ٍ اثش آًْب تؼذيل 
 ،ای هتغیشّبی غیش ًشهبل ؿبهل عَل هذت هشالجت خَؿِ
ّب ثب  تجذيل هٌبػت ثِ وبس سفت. تدضيِ ٍ تحلیل دادُ
دس ػغح هؼٌی داسی  01ATATSاػتفبدُ اص ًشم افضاس 
 .)41-61(اًدبم ؿذ  0/50
 
‌ها‌یافته
دختش) دس دٍ ًَثت، يه  61پؼش ٍ  51ًَصاد ًبسع ( 13
ٍ ثبس ديگش تحت  ای هشحلِای ػِ  ثبس تحت هشالجت خَؿِ
هحل تَلذ لشاس گشفتٌذ.  ای هشحلِای پٌح  هشالجت خَؿِ
ثؼتشی ثَد وِ دس حبل حبضش توبم ًَصاداى ّوبى هشوضی 
اًتمبلی اص ػبيش هشاوض دسهبًی ٍاسد ًَصاد ثَدًذ ٍ ّیچ 
 )0/87ثذٍ تَلذ ( دس . هیبًگیي ػي خٌیيًـذهغبلؼِ 
 6741/77 )713/81ّفتِ ٍ هیبًگیي ٍصى تَلذ ( 13/92
هیبًگیي ّوَگلَثیي اٍلیِ ًَصاداى  ّوچٌیيگشم ثَد. 
ثشآٍسد ؿذ. اوثش ًَصاداى گشم ثش دػی لیتش  61/96 )2/40(
ؿشوت وٌٌذُ دس هغبلؼِ ثِ سٍؽ ػضاسيي هتَلذ ؿذُ ٍ 
ٍ  ثَدى ًبسعتشيي ػلت ثؼتشی  ؿبيغ ثَدًذ.ته للَ 
 ثب وِثَد  )SDR( ػٌذسم ديؼتشع تٌفؼی احتوبل
 داسد یّوخَاً یخْبً ثْذاؿت ػبصهبى ثشآٍسدآخشيي 
 ).1 ؿوبسُ (خذٍل
: تًزیع فراياوي ي درصذ  وًع زایمبن، چىذقلًیي 1جذيل ضمبرٌ 
 )n=13(كىىذٌ در مطبلعٍ  ي علت بستری وًزادان ضركت
 
 08/6اص ًظش ٍضؼیت تٌفغ ٍ ًوشُ تٌفؼی، اوثش ًوَصاداى ( 
اص اوؼیظى  ای هشحلِای ػِ  دسكذ) پیؾ اص هشالجت خَؿِ
دسكذ آًْب ًوشُ تٌفؼی  76/7ٍ  ووىی اػتفبدُ ًوی وشدًذ
دسكوذ)  09/3ّویي عوَس (  .سا ثِ خَد اختلبف دادًذ 1
ثوذٍى  ایهشحلو  ِای پوٌح ًَصاداى پیؾ اص هشالجت خَؿو  ِ
سا  1دسكذ آًْب ًوشُ تٌفؼوی  38/9اوؼیظى ووىی ثَدُ ٍ 
ثِ خَد اختلبف دادًذ. هیبًگیي ػي ًَصاداى دس هشالجوت 
ّفتِ ٍ دس هشالجوت  23/63 )0/81( ای هشحلِای ػِ  خَؿِ
ّفتِ ثَد. هیوبًگیي  23/73 )0/51( ای هشحلِای پٌح  خَؿِ
 ای هشحلووِای ػووِ ٍصى سٍص هغبلؼووِ دس هشالجووت خَؿوو  ِ
ای پ وٌح  گوشم ٍ دس هشالجوت خَؿوِ 1931/92 )752/78(
گشم ثوَد. ّوچٌویي هیوبًگیي  5931/8 )572/8( ای هشحلِ
ای ػوِ ای دس هشالجوت خَؿو  ِعَل هذت هشالجت خَؿو  ِ
ای پوٌح  دلیمِ ٍ دس هشالجت خَؿِ 1/21 )0/32( ای هشحلِ
 فراوانی متغیر
 درصد تعداد
 92 9 عجیؼی ًَع صايوبى
 17 22 ػضاسيي
 
 چٌذللَيی
 86 12 ته للَيی
 92 9 دٍللَيی
 3 1 ػِ للَيی
 
 ػلت ثؼتشی
 62 8 ًبسع ثَدى
ًبسع ثَدى ٍ احتوبل 
 SDR
 85 81
 61 5 SDRًبسع ثَدى ٍ 
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. هتغیشّبی ػوي، ؿذدلیمِ ثشآٍسد  2/53 )0/34( ای هشحلِ
ٍصى، ٍضؼیت تٌفغ، ًوشُ تٌفؼی ٍ عَل هوذت هشالجوت 
ای ثِ ػٌَاى هتغیشّبی هخذٍؿگش اص لحوبػ آهوبسی  خَؿِ
ی داسهؼٌوی اخوتلاف آهوبسی لشاس گشفتٌذ ووِ آصهَى هَسد 
اخوتلاف ای  تٌْب عَل هذت هشالجت خَؿِ هـبّذُ ًـذ ٍ
 ).P>0/50(داؿت  یداس هؼٌیآهبسی 
هیبًگیي ؿَد،  هـبّذُ هی 2وبسُ ّوبًغَس وِ دس خذٍل ؿ
 ای هشحلِای ػِ  دس ػِ هشحلِ هشالجت خَؿِ ضشثبى للت
(دٍ دلیمِ  ای هشحلِای پٌح  ٍ ػِ هشحلِ هشالجت خَؿِ
ثؼذ اص  ِلجل اص هشالجت، دس حیي هشالجت ٍ دس عی دٍ دلیم
 .)P>0/50( هشالجت) تفبٍت آهبسی هؼٌی داسی داؿت
ػِ دس تؼذاد تٌفغ دس ثیي تفبٍت آهبسی هؼٌی داسی 
(دٍ دلیمِ لجل اص  ای هشحلِ ای ػِ هشحلِ هشالجت خَؿِ
ثؼذ اص  ِهشالجت، دس حیي هشالجت ٍ دس عی دٍ دلیم
دس حبلی وِ ثیي ػِ  )P>0/50( ٍخَد داؿتهشالجت) 
(دٍ دلیمِ لجل اص ای  هشحلِای پٌح  هشحلِ هشالجت خَؿِ
ثؼذ اص  ِهشالجت، دس حیي هشالجت ٍ دس عی دٍ دلیم
 ًذاؿتٍخَد  یهؼٌی داسآهبسی تفبٍت هشالجت) 
دس ػِ هشحلِ  ًیض هیضاى اؿجبع اوؼیظى ؿشيبًی .)P<0/50(
ای پٌح  ای ٍ هشالجت خَؿِ ای ػِ هشحلِ هشالجت خَؿِ
ای (دٍ دلیمِ لجل اص هشالجت، دس حیي هشالجت ٍ دس  هشحلِ
ثؼذ اص هشالجت) تفبٍت آهبسی هؼٌی داسی  ِعی دٍ دلیم
 .)P<0/50( ًذاؿت
مقبیسٍ ميبوگيه ي اوحراف معيبر تعذاد ضرببن قلب، تعذاد تىفس ي ميسان اضببع اكسيژن خًن وًزادان وبرس قبل، حيه ي  :2جذيل ضمبرٌ 
 ای  خًضٍ .َبی مراقبت ای بٍ تفكيک گريٌ بعذ از مراقبت خًضٍ
 سٍؽ هشالجت              
 شیهتغ         
 ای هشالجت خَؿِ لجل اص
 هیبًگیي ±هؼیبساًحشاف 
 ای  حیي هشالجت خَؿِ
 هیبًگیي ±هؼیبساًحشاف 
 ای ثؼذ اص هشالجت خَؿِ
 هیبًگیي ±هؼیبساًحشاف 
 P F
  0/810  4/13 941/79±31/10 941/09±31/42 641/62±31/51 ای ػِ هشحلِ ضشثبى للت
  0/620 4/27 451/56±51/53 451/77±31/59 051/16±21/11 ای پٌح هشحلِ
  0/300  8/92  74/17±6/38 84/78±7/77 15/86±01/72 ای ػِ هشحلِ تؼذاد تٌفغ
 0/315  0/76 94/84±7/95 84/16±7/19 94/01±7/97 ای پٌح هشحلِ
هیضاى اؿجبع 
 اوؼیظى
  0/170 2/39 79/48±1/92 79/23±1/07 79/25±1/34 ای ػِ هشحلِ
  0/532 1/84 79/56±1/33 79/49±1/92 79/86±1/65 ای پٌح هشحلِ
 
داسی  ، تفبٍت آهبسی هؼٌیگشٍّی ثیيدس ساثغِ ثب تفبٍت 
هیبًگیي هیضاى اؿجبع اوؼیظى ؿشيبًی لجل، حیي ٍ ثؼذ دس 
ٍ ای  هشحلِای ػِ  هشالجت خَؿِثیي ای  اص هشالجت خَؿِ
، 0/913، 0/059يبفت ًـذ (ثِ تشتیت ای  هشحلِپٌح 
 دسداسی  تفبٍت آهبسی هؼٌیّوچٌیي ).  =P 0/049
ای  لجل، حیي ٍ ثؼذ اص هشالجت خَؿِهیبًگیي ضشثبى للت 
يبفت  ای هشحلٍِ پٌح  ای هشحلِای ػِ  هشالجت خَؿِ يیث
تفبٍت  .)=P 0/783، 0/514، 0/304(ثِ تشتیت  ًـذ
داسی دس هیبًگیي تؼذاد تٌفغ لجل، حیي ٍ  آهبسی هؼٌی
ای ػِ  ای ثیي هشالجت خَؿِ ثؼذ اص هشالجت خَؿِ
، 0/085(ثِ تشتیت  يبفت ًـذ ای هشحلٍِ پٌح  ای هشحلِ
  .)=P 0/367، 0/999
‌و‌نتیجه‌گیری‌بحث
غیشتْبخوی هتفبٍت ثب هشالجت هغبلؼِ حبضش چٌذ 
ای گٌدبًذُ ٍ اثشات  هغبلؼبت پیـیي سا دس هشالجت خَؿِ
آى سا ثش ػلاين فیضيَلَطيه ًَصاداى ًبسع ثشسػی ًوَد. 
سا چْبس هشالجت دس ضوي هغبلؼبت پیـیي حذاوثش 
هشالجت  حبضش ثَدًذ دس حبلیىِ هغبلؼِوشدُ ثٌذی  خَؿِ
شاس داد. سا ًیض هَسد هغبلؼِ ل ای هشحلِای پٌح  خَؿِ
 هَاسدیای،  گٌدبًذُ ؿذُ دس ّش هشالجت خَؿِهشاحل 
ّؼتٌذ وِ ثِ عَس هؼوَل سٍصاًِ چٌذثبس ثشای ًَصاداى 
ذ. هْن تش اص آى، ثِ هٌظَس دػتِ ثٌذی ًگیش ًبسع اًدبم هی
ًَصاداى  ٍسّبیآ اػتشعهتفبٍت اص همیبع ّبی  هشالجت
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 ثش اثش ّشاػتفبدُ ؿذ ٍ اػتشع تحویلی ثش ًَصاد  )01(ًبسع
 دّی گشديذ. ای، ًوشُ يه اص هشالجت ّبی خَؿِ
وٌٌذُ  دس ايي هغبلؼِ، هیبًگیي ضشثبى للت ًَصاداى ؿشوت
، افضايؾ ای هشحلِای ػِ  دس پظٍّؾ دس هشالجت خَؿِ
ای ًؼجت ثِ لجل  هختلشی دس عی ٍ ثؼذ اص هشالجت خَؿِ
، افضايؾ ای هشحلِای پٌح  ًـبى داد اهب دس هشالجت خَؿِ
ای ًؼجت ثِ لجل ًـبى  هختلشی دس عی هشالجت خَؿِ
ای ًؼجت ثِ عی آى  وِ ثؼذ اص هشالجت خَؿِ  حبلی داد دس
دس ول دس هحذٍدُ عجیؼی  ٍ وبّؾ ًبچیضی ديذُ ؿذ
ّوچٌیي تفبٍت آهبسی  .گشفت للت لشاس هی ضشثبى
ای ػِ ٍ پٌح  داسی ثیي ػِ هشحلِ هشالجت خَؿِ هؼٌی
ٍ  itsloHهـبّذُ گشديذ. ًتبيح هغبلؼبت ای  هشحلِ
حبوی اص آى اػت وِ هیبًگیي  5002ّوىبساى دس ػبل 
ای ًؼجت ثِ  ضشثبى للت ًَصاداى دس حیي هشالجت خَؿِ
ای وبّؾ يبفتِ  ت خَؿِلجل افضايؾ داؿتِ ٍ ثؼذ اص هشالج
داسی ثیي ػِ هشحلِ  اػت، دس ضوي تفبٍت آهبسی هؼٌی
 35)=14/7<P , 0/1000(ٍخَد داؿت ای  هشالجت خَؿِ
). ًتبيح ايي هغبلؼِ ثب ًتبيح هغبلؼِ حبضش دس صهیٌِ (F1ٍ
 .  )8،21(ّن ػَيی داسدای  هشحلِای پٌح  هشالجت خَؿِ
هشالجت عی هیبًگیي هیضاى اؿجبع اوؼیظى ؿشيبًی دس 
وبّؾ ثؼیبس ًبچیضی ًؼجت ثِ ای  هشحلِای ػِ  خَؿِ
 داؿتای افضايؾ  ثؼذ اص هشالجت خَؿٍِ  لجل ًـبى داد
حیي دس دسحبلی وِ هیبًگیي هیضاى اؿجبع اوؼیظى ؿشيبًی 
ًؼجت ثِ لجل افضايؾ ای  هشحلِپٌح ای  هشالجت خَؿِ
دس هدوَع دس هحذٍدُ ٍلی ػپغ وبّؾ ًـبى داد  ٍ يبفتِ
تفبٍت  .گشفت عجیؼی هیضاى اؿجبع اوؼیظى ؿشيبًی لشاس هی
ای پٌح  هشحلِ هشالجت خَؿِداسی ثیي ػِ  آهبسی هؼٌی
ٍ ّوىبساى ًیض گضاسؽ  itsloHهـبّذُ ًـذ. ای  هشحلِ
وشدًذ هیضاى اؿجبع اوؼیظى ؿشيبًی دس عی هشالجت 
وِ ًتبيح  )21(ای وبّؾ ٍ ػپغ افضايؾ ًـبى دادُ خَؿِ
ايي هغبلؼِ ثب ًتبيح ثذػت آهذُ اص هغبلؼِ حبضش دس هَسد 
ػَيی داسد. دس ايي  ّن ای هشحلِای ػِ  هشالجت خَؿِ
ای پٌح  هشالجت خَؿِهشاحل تَاى تؼذاد ثیـتش  هَسد هی
 سا تَخیحی ثش ايي تفبٍت داًؼت.ای  هشحلِ
دس هغبلؼِ حبضش، هیبًگیي تؼذاد تٌفغ ًَصاداى 
ای ػِ  وٌٌذُ دس پظٍّؾ دس هشالجت خَؿِ ؿشوت
ای ٍ ثؼذ اص آى ًؼجت ثِ  دس عی هشالجت خَؿِای  هشحلِ
ای  لجل وبّؾ ًـبى داد، دس حبلی وِ دس هشالجت خَؿِ
ای ًؼجت ثِ لجل  دس عی هشالجت خَؿِ ای هشحلِپٌح 
داد وِ دس هدوَع خبسج  وبّؾ ٍ ثؼذ اص آى افضايؾ ًـبى
اص هحذٍدُ عجیؼی تؼذاد تٌفغ لشاس ًذاؿت. هغبلؼبت 
پیـیي تؼذاد تٌفغ ًَصاداى سا دس ثشسػی ػلاين 
 ثَدًذ.ًىشدُ فیضيَلَطيه لحبػ 
دس ايي هغبلؼِ هیبًگیي ضشثبى للت، تؼذاد تٌفغ ٍ هیضاى 
وٌٌذُ دس پظٍّؾ لجل  اؿجبع اوؼیظى خَى ًَصاداى ؿشوت
داسی ثیي هشالجت  ای تفبٍت آهبسی هؼٌی اص هشالجت خَؿِ
ًذاؿت. دس ضوي تفبٍت ای  هشحلِای ػِ ٍ پٌح  خَؿِ
ای ػِ ٍ پٌح  داسی ثیي هشالجت خَؿِ آهبسی هؼٌی
حیي ٍ ثؼذ اص آى هـبّذُ  ای، الجت خَؿِهش عیای  هشحلِ
ًگشديذ ثٌبثشايي ّش دٍ هذاخلِ ثِ عَس هـبثِ ػول وشدُ ٍ 
ثبؿذ. لاصم ثِ تَضیح  تفبٍت چٌذاًی ثیي آًْب هـَْد ًوی
ای ثب چْبس  اػت هغبلؼبت لجلی كشفبً هشالجت خَؿِ
غیشتْبخوی سا آصهَدُ ثَدًذ ٍ تب ثِ حبل ّیچ هشحلِ 
 هشاحلای ثب تؼذاد  هشالجت خَؿِای ثیي اًَاع  همبيؼِ
 ووتش ٍ ثیـتش كَست ًگشفتِ ثَد. 
ّبی اػتشاحت ثشای ًَصاداى  دس ّش حبل فشاّن وشدى دٍسُ
ثب ّوذيگش ّوشاُ هشاحل ثٌذی وشدى تؼذادی اص  ثب خَؿِ
سا يه هشاحل ثبؿذ وِ ثؼضی اص هحممیي ػشػت اًدبم  هی
ی ا تحول هشالجت خَؿِ فبوتَس حیبتی دخیل دس هیضاى
. دس هغبلؼِ حبضش عَل هذت هشالجت )71(پٌذاسًذ هی
 ای ثِ ػٌَاى هتغیش هخذٍؿگش تؼذيل ؿذُ ثَد. خَؿِ
دس ثشسػی ًَصاداى فمظ ايي پظٍّؾ  ّبی هحذٍديت اص
ثٌبثشايي ًتبيح ثذػت آهذُ لبثل  ثبؿذ ٍ هیّفتگی  23ػي 
ول ًَصاداى ًبسع ًخَاّذ ثَد، دس ضوي ثِ تؼوین 
ًَصاداًی وِ ثشخی هـىلات عجی ٍ يب هبدسصادی سا داؿتٌذ 
تَاى اص ًتبيح  ًـذُ ثَدًذ، اص ايي سٍ ًویهغبلؼِ ٍاسد 
 هغبلؼِ حبضش ثشای چٌیي ًَصاداًی اػتفبدُ وشد.
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يِتفب بّ ىبـً داد ِو تجلاشه ِؿَخ یا بث حٌپ تجلاشه 
غیوخبْتشی ذًٌبوّ تجلاشه ِؿَخ یا بث ِػ تجلاشه 
غیوخبْتشی، شدٌه ِث غتییتاش گوـچیشی سد لاػين 
فیضيطَلَيه ىاداصًَ عسبً 32 ِتفّ ُذـً  ٍس ييا صا ٍ
یه لَجل لثبل ِؿَخ تجلاشه تاشثا یػسشث .ذؿبث  بث یا
شهایبْتجل  ،يیـیپ تبؼلبغه بث تٍبفته یوخبْتشیغ
ُصبت تبػلاعا یه ىآ ذیها ،دبًْ ٍس ؾیپ یا ِتفبي دٍس  یبّ
 یبمتسا ٍ یلهبىت تجلاشه دشجـیپ تْخ سد شضبح ِؼلبغه
 سد یشتؼث عسبً ىاداصًَ صا یسبتػشپ تجلاشه تیفیو
.ددشگ غلاٍ ُدبفتػا دسَه ىاداصًَ ُظيٍ یبْتجلاشه ؾخث 
كیلد یػسشث سَظٌه ِث یشتـیث تبؼلبغه  ىبهص تذه شت
صبیً دسَه  تجلاشه صا ؾیپ ىاداصًَ تحاشتػا یاشث
ِؿَخ  یسبتفس نيلاػ ٍ یساذیث /ةاَخ تیؼضٍ ،یا
یه شظً ِث یسٍشض عسبً ىاداصًَ  .ذػس 
ِتفبي ِث ِخَت بث  دبٌْـیپ ِؼلبغه ييا صا لكبح یبّیه  دَؿ
ِؿَخ تجلاشه ؾخث سد یا  ِث ىاداصًَ ُظيٍ تجلاشه یبّ
فشگ شظً سد یػبػا یتجلاشه َُیؿ هي ىاٌَػؿ ِتدَ ٍ ،
لغبؿ ىاسبتػشپ مبوت تجلاشه ؾخث سد ىاداصًَ ُظيٍ یبّ 
تجلاشه یذٌث ِؿَخ َُحً ٌِیهص سد یفبو یّبگآ  ِتؿاد بّ
 .ذٌؿبث 
 
‌و‌ریدقت‌رکشت‌
 ِلبمه يياصا  سد یسبتػشپ ذؿسا یػبٌؿسبو ِهبً ىبيبپ
 ُسبوؿ بث ِو ضيشجت یيبهبه ٍ یسبتػشپ ُذىـًاد392  ِث
تػا ُذیػس تيَلت ،تػا ُذؿ جاشختػا یهبوت صا .
 ىاسدبه ،ءاشّضلا یًبهسد یؿصَهآ ضوشه ىاسبتػشپ ٍ يیلَئؼه
ىاداصًَ توسبـه بث ِو یضيضػ  ؾٍّظپ ييا سد ىبؿ
ذًدَوً تمفاَه ٍ  لحاشه سد ِو یداشفا ِیلو صا يیٌچوّ
ذًدشو یسبي اس يیممحه ِؼلبغه یاشخا،  یًادسذل ٍ شىـت
  .دَؿ یه 
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Abstract 
Background & Aims: The life of preterm infants admitted to a Neonatal Intensive Care Unit (NICU) is 
stressful from the moment of birth. In order to reduce the stress imposed on these infants clustered care is 
recommended. The aim of present study was to compare the physiological responses of preterm infants to 
clustered care with three and five noninvasive procedures. 
Material & Methods: This study was a randomized crossover clinical trial. Thirty one preterm infants were 
studied at 32 weeks age by clustered care with three and five procedures. Primary outcomes such as heart rate, 
respiratory rate and blood oxygen saturation were assessed. Data analysis conducted with a mixed model 
method at 0.05 significant level. 
Results: The findings showed that the mean of oxygen saturation on before, during and after clustered care with 
three procedures were respectively 97.52, 97.32, 97.84 and in clustered care with five procedures were 97.68, 
97.94, 97.65. Heart rate of three procedures were 146.26, 149.90, 149.97 and five procedures were 150.61, 
154.77, 154.65. Respiratory rate of three procedures were respectively 51.68, 48.87, 47.71 and five procedures 
were 49.10, 48.61, 49.48. All of these physiological responses were at normal range. Significant differences 
were not found between physiological responses of two groups (P>0.05).  
Conclusion: Clustered care with three procedures is as same as clustered care with five procedures and both of 
them could be recommended for stable premature infants in 32 weeks.  
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